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Located in southwest Ohio, Cedarville University is an 
accredited, Christ-centered, Baptist institution enrolling 
4,193 undergraduate, graduate, and online students in more 
than 150 areas of study. Cedarville is recognized nationally 
for rigorous academic programs, strong graduation and 
retention rates, accredited professional and health science 
offerings, and leading student satisfaction ratings.
Featuring the sights and sounds of the University’s 
choral and instrumental ensembles
Celebration
CommunityChristmas
251 N. Main St., Cedarville, OH 45314
1-800-CEDARVILLE (233-2784  |  cedarville.edu
Upcoming Performances
Event Time/Date Location
Jazz Band Concert 4:30 p.m., December 5, 2018 DMC Recital Hall
Opera Ensemble Concert 7 p.m., December 6, 2018 DMC Recital Hall
Bach’s Lunch Concert 12 p.m., February 18, 2019 DMC Recital Hall
 12 p.m., March 15, 2019 DMC Recital Hall
Masterworks Concert 7 p.m., March 29, 2019 DMC Jeremiah Chapel
Concert Chorale Concert 7 p.m., April 8, 2019 DMC Recital Hall
Women’s Choir Concert 7:30 p.m., April 9, 2019 DMC Recital Hall
Men’s Glee Club and Vocal 5 p.m., April 16, 2019 DMC Recital Hall 
Arts Ensemble Concert
Hymn Sing 12 p.m., April 17, 2019 DMC Recital Hall
Jazz Band Concert 4:30 p.m., April 17, 2019 DMC Recital Hall
Orchestra Concert 7 p.m., April 23, 2019 SSC DeVries Theatre
Wind Symphony Concert 4:30 p.m., April 25, 2019 SSC DeVries Theatre
DMC = Dixon Ministry Center SSC = Stevens Student Center
Organ Prelude  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Scott Eshelman
Congregational Song  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . O Come, All Ye Faithful
Welcome and Prayer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Thomas White 
President, Cedarville University
Brass Choir  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Chet Jenkins 
Director
 God Rest Ye Merry, Gentlemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  arr. Ralph Carmichael 
 Angels We Have Heard on High . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  arr. Ralph Carmichael
Women’s Choir  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Beth Cram Porter 
Director
 What Strangers Are These? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  arr. Dan Forrest 
 People, Look East  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . arr . Craig Courtney
Harp Ensemble  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Jackie Davis 
Director
 What Joy Is This? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gretchen Monson
Concert Chorale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lyle Anderson 
Director
 Deck the Halls  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  arr. Chad Weirick
Congregational Song  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Joy to the World
Vocal Arts Ensemble .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lyle Anderson 
Director
 Mary, Did You Know?   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Buddy Greene and Mark Lowry
Program
Organ Solo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Scott Eshelman
 Postlude on Hark, the Herald Angels Sing  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  David Wilcocks
Jazz Band  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Chet Jenkins 
Director
 It Came Upon a Midnight Clear  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. Robert Nugent
Congregational Song  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Angels We Have Heard on High
University Orchestra .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Carlos Elias 
Director
 Waltz of the Flowers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Peter Ilyich Tchaikovsky 
 Fantasia on Greensleeves  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ralph Vaughan Williams 
 Christmas Fantasy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Dan Goeller
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Director
 See Amid the Winter’s Snow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  arr. Dan Forrest
Reading of the Christmas Story  . . . . . . . . . . . . . . . . .Anna Porter, narrator 
Brittany Roberts, harp
Faculty Duet  .  .  .  .  .  .  . Beth Cram Porter, soprano, and Mark Spencer, baritone 
Carlos Elias, conductor
 Ten Thousand Joys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Karen Dean and Don Marsh
Combined Ensembles with Audience Participation
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